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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung „Eurostatistik" - Daten zur Konjunk­
turanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten über die 
Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
,,Eurostatistik" enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle Ent­
wicklung. 
Die Reihen werden jeweils für die letzten 15 Monate, die letzten fünf Quartale und die 
letzten vier Jahre veröffentlicht, um eine kurz- oder mittelfristige Analyse - gegebenen­
falls mit überarbeiteten Zahlen - zu ermöglichen. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
„Eurostatistik" besteht aus drei Teilen: 
- Die Rubrik „kurz notiert" gibt die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der 
jüngsten Zeit im wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Bereich wieder. 
- Im Schaubilderteil werden die wichtigsten Reihen über die wirtschaftliche Entwick­
lung in der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten und Japan 
veranschaulicht. 
- Im Konjunkturdatenteil werden die Daten, die von Eurostat auf der Grundlage 
gemeinsamer Kriterien harmonisiert wurden, für sämtliche Mitgliedstaaten darge­
stellt und mit den Daten der Vereinigten Staaten und Japans verglichen. 
Die in „Eurostatistik" veröffentlichten Daten stammen aus dem ,,ICG"-Bereich der 
On-Nne-Datenbank „Cronos" von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veröffentlichung 
abfragen, wobei die Daten täglich auf den neuesten Stand gebracht werden. Hinweise zur 
„on-line"-Benutzung finden sich auf der letzten Seite. 
Weitere Informationen über „Eurostatistik" können bei folgender Stelle angefordert 
werden: 
Eurostat - Direktion A 
L-2920 LUXEMBURG 
Telephon: (352) 4301-4567 
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Eurostat ist dabei, ein neues System der konjunkturellen Infor­
mation bereitzustellen. 
In diesem Zusammenhang wird der Teil „Ländertabellen" ab der 
Nummer 2/92 dieser Veröffentlichung nur noch entweder on line 
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Foreword 
IB 
Eurostatistics - data for short-term economic analysis - is a monthly publication aimed 
at providing, as rapidly as possible, the latest statistical data on the European Com­
munity as a whole (EUR 12), each Member State, the United States and Japan. 
Eurostatistics does not present all the statistics held by Eurostat, but a selection of the 
most relevant series on the economic situation. 
The series are published for the last 15 months, the last five quarters and the last four 
years, thus permitting short- or medium-term analysis with figures that may have been 
revised where necessary. 
Speed of publication and punctuality are the main features of this publication; that is 
why it is deliberately streamlined and does not contain any methodological notes, which 
are given in Eurostat's specialized publications. 
Eurostatistics comprises three sections: 
- The 'In brief' section outlines the main recent events and trends in the economic, 
financial and social fields. 
- The 'Graphs' section illustrates the most significant economic series for the Com­
munity, its Member States, the United States and Japan. 
- The 'Short-term trends' section presents data harmonized by Eurostat on the basis 
of common criteria for the Member States as a whole, with comparisons with the 
USA and Japan. 
The data published in Eurostatistics are taken from the ICG domain of Eurostat's 
on-line data bank, Cronos. 
By linking up to Cronos it is possible to obtain daily the tables presented in this 
publication, containing data updated daily. The method of consultation can be found at 
the end of this publication. 
Further information about Eurostatistics can be obtained from the following address: 
Eurostat - Directorate A 
L-2920 Luxembourg 
Tel.: (352) 4301-4567 
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Eurostat is actually elaborating a new short­term information 
system. 
Consequently, starting from the 2/92 number the 'tables by 
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Data less than half the unit used 
Percent 
Percentage increase on the corresponding 
quarter of the previous year 
Percentage increase on the corresponding 
month of the previous year 
Balance between positive replies (increase, 
improvement in the situation) and negative 
replies (reduction, worsening of the 
situation) in the short­term­trends inquiry 
conducted among heads of enterprises in 
the Community 
Seasonally adjusted (Tables by country) 
Reference year 
Data for countries expressed as a 
percentage of the Community of 10 or 12 




Tonne of oil equivalent 














United States of America 
Japan 
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European Communities 
Statistical Office of the European 
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Economic Activities within the European 
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Standard International Trade Classification 
Avant-propos 
«Eurostatistíques - Données pour l'analyse de la conjoncture» est une publication men­
suelle qui a comme but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques les 
plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR 12), pour les 
pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extracommunautaires 
(États-Unis d'Amérique et Japon). 
«Eurostatistíques» ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques dispo­
nibles auprès d'Eurostat, mais les importantes parmi celles-ci. 
Afin de permettre des analyses diverses et, si nécessaire, à plus long terme, sont 
publiées généralement des données annuelles sur une période de quatre ans, des don­
nées trimestrielles pour les cinq derniers trimestres et des données mensuelles pour 
les quinze derniers mois disponibles. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne 
comporte pas de notes méthodologiques, disponibles d'ailleurs dans les publications 
spécialisées d'Eurostat. 
«Eurostatistíques» contient trois types d'informations, actualisés mensuellement: 
- la rubrique «en bref» commente les principaux événements et tendances résultant 
des évaluations récentes; 
- la partie «Graphiques» illustre les séries économiques les plus importantes pour la 
Communauté, les États membres, les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Données conjoncturelles» présente des données harmonisées par Eurostat 
sur la base des critères communs, pour l'ensemble des États membres et avec des 
comparaisons avec les États-Unis et le Japon; 
Les données publiées dans «Eurostatistíques» proviennent du domaine «ICG» de la 
base de données Cronos. 
En se connectant à Cronos, il est possible de suivre la mise à jour des tableaux de 
cette publication journellement en consultant les données en temps réel. Le mode de 
consultation «on line» se trouve a la fin de cette publication. 
De plus amples informations concernant «Eurostatistíques» peuvent être obtenues à 
l'adresse suivante: 
Eurostat - Direction A 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: (352) 4301-4567 
Table des matières Signes et abréviations 
GRAPHIQUES 
DONNÉES CONJONCTURELLES 
1. Comptes nationaux 
2. Emploi 
3. Chômage 
4. Production industrielle 
5. Opinions dans l'industrie 
6. Produits industriels 
7. Ventes au détail 
8. Produits agricoles 
9. Commerce extérieur 
10. Prix à la consommation 
11. Prix des produits agricoles à la production 
12. Salaires 
13. Statistiques financières 
14. Balance des paiements 
Eurostat est en train de mettre en place un nouveau système 
d'information conjoncturelle. 
Dans ce contexte, à partir du numéro 2/92, la partie «Tableaux 
par pays» de cette publication sera disponible seulement en 
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Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Pourcentage 
Accroissement en pourcentage d'un 
trimestre sur le trimestre correspondant de 
l'année précédente 
Accroissement en pourcentage d'un mois 
sur le mois correspondant de l'année 
précédente 
Solde entre les réponses positives 
(accroissement, amélioration de la 
situation) et les réponses négatives 
(diminution, détérioration de la situation) à 
l'enquête de conjoncture auprès des chefs 
d'entreprise de la Communauté 
Désaisonnalisé (tableaux par pays) 
Année de base 
Données des pays exprimées en 
pourcentage du total de la Communauté à 




Tonne équivalent pétrole 














United States of America 
Japon 
Dollar US 
Unité monétaire européenne 
Droits de tirages spéciaux 
Communautés européennes 
Office statistique des Communautés 
européennes 
Ensemble des pays membres des 
Communautés européennes avant et après 
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal 
Union économique belgo­luxembourgeoise 
États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique — Convention de Lomé 
Système européen de comptes 
économiques intégrés 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes 
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I n i I n i I I I I M I M I M I I I 







n ' ' I l " l " ' I I . I I I I I I I I I I I I 
1989 1990 1991 1992 25 1989 1990 1991 1992 
150-
125-
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' l i l i l í . Ι . i l Ι , M u l i , l u l l i i n i 








l i l l u i i l i i h i h i l i i l i i h i l i i l i i l n h i l i i l i 








i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l n l i . l I . . I . 








i l M I n l i i l ι i i n l i i i i i l Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 
1989 1990 1991 1992 
GLEITENDE DURCHSCHNITTE. LETZTE 3 MONATE 
(1) AUSFUHR FOB IN PROZENT 
DER EINFUHR OT 
EUR 1 2 
MOVING AVERAGE. LAST THREE MONTHS 
(1) EXPORTS FOB DI PERCENT 
OF IMPORTS CD" 
MOYENNE MOBILE, TROIS DERNIERS MOIS 
(1) EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 






PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
E U R 1 2 USA J A P A N 
















100 1989 1990 1991 
EDíEACH-LOGARITHMISCHE SKALA SEM-LOGARITHMC SCALE 
1992 
ECHELLE SEMI-LOGARITHlí]QUE 
VERAENDERUNG % T/T-12 VARIATION %T/T-12 VARIATION % T/T-12 




VEARENDERUNG X T/T-12 
CONSUMER PRICES 
GENERALINDEX 
VARIATON X T/T-12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
VARIATION X T A - 1 2 







.1 ι .1 ι . Ι ι .1 ι .1 ■■ I . . 1 . . I . .1 ■ . 1 . .1 n i . . I . ■ I n I . 






■ ■ ι ■■' ι ■ 1111 ■ ι i ■ ■ 1111 ■ ■ I 11.11.1. . 1 . . 1111.. 
1989 1990 1991 1992 
ELLAS 
ι i l ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 














-5 ■ i l ■■! i l l i i l I n i . i l I n i l i ι 1989 1990 1991 1992 
IRELAND ITALIA 
25 





Γ Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι , Ι ι ι Ι ι ι Ι , ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1989 1990 1991 1992 







■'■■ '■■In i I I i i l n l 







I I i u l u l i l i 







_ suxu ' I . . I . . I n i , i l i , I n i , i l i , I n i , 1989 1990 1991 1992 
UNITED KINGDOM 
' l i I " I n i . . I n i , . I n i 
1989 1990 1991 1992 
EUR 12 
22 
WECHSELKURSE EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
1 ECU = ... SZR 
1 ECU = ... US t 
1 ECU = ... 100 YEN 
1 ECU = ... SDR 
1 ECU = ... US t 
1 ECU = ...100 YEN 
1 ECU = ... DTS 
1 ECU = ... US t 
1 ECU = ...100 YEN 
1989 1990 
j ι I ι ι I ι ι 
1991 












INDEX DER KURSE DER INDEX OF EXCHANGE RATES OF THE INDICE DES COURS DES 
ECU UND US % 
LN NATIONALEN WAEHRUNGEN 
ECU AND US $ 
IN NATIONAL CURRENCIES 
1985 = 100 
ECU ET US $ 
EN MONNAIES NATIONALES 




































­ ­ ι . 11.1 Ι ι ι Ι . .1 ι .1 ι . Ι . . 1 . . 1 ι 11 ι ι Ι ι ι I n l i Μ ι i l i ι l i 
1989 1990 1991 1992 







grçl ι Π ι r Ι ι ι Ι ι ι 1 ι ι Ι ι ι h ι Ι ι ι Ι ι i l i i Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 














1989 1990 1991 1992 
J . - I ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ! ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
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■^ v^/^  
. Ι ' ΐ Ι ' Ί ' I n i ' I I I I I I I I I I I I 
1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992 
ECU 









DU SECTEUR PUBLIC 









BELGIQUE - BELGIË 
" l " l " l " l ' I n i l u l ι 
1989 1990 1991 1992 
DANMARK 
111111111111111111111111 i 1111 ■ 111111111111111 










ι 11 11 l i ι 11111 1111 111 11 111 1111 11 11 ι 111 1111 11 1111 
1989 1990 1991 1992 
FRANCE IRELAND 
iliiliiliil . I n i . , I n i , , I n i , . I n i . . I n 
1989 1990 1991 1992 






- 5 " 

















- 5 " 
LUXEMBOURG 
1989 1990 1991 1992 -io 
ι 11 ι 1111 11 11 11111 Ι 11 111 11 Μ 11 11 ι Ι ι 11 n i ι 11 11 11 ι 
1989 1990 1991 1992 
NEDERLAND 
i l i i l i i l i i l n l i i l i i l i i l i i h l l i i l n l i i l u h i I 
1989 1990 1991 1992 

























1989 1990 1991 1992 -io 
■ i l 1 1 1 ■ ■ ί ' 1 1 ■ 1 1 ■ ■ 1 ' 1 1 ■ ' 1 1 i l ■ ■ ι ■ ' ι ■ 1 1 1 1 1 ■ ■ 1 1 ■ I ■ ■ 








AND PIG MEAT 
EUR 10 1000T 
PRODUCTION DE 
VIANDE BOVINE ET 
PORCINE 
R I N D - UND KALBFLEISCH 
SCHIEINEFLEISCH 



































LAIT ECREME EN POUDRE 
BEURRE 














1989 1990 1991 




SHORT TERM TRENDS 
DONNEES CONJONCTURELLES 

VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VOLUMEN 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
VOLUME 
































































- 1 . 3 






















- 0 . 1 





























- 0 . 0 
0.7 














































































- 1 . 2 
- 1 . 0 
- 0 . 5 
- 0 6 
0.2 

















- 1 . 0 

























0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VOLUMEN 











































- 1 . 3 
- 1 . 3 
0.7 
0.4 
- 0 . 7 
0.6 
- 0 . 8 
- 0 . 1 
03 
1.0 












- 0 . 2 
12 
0.4 






















































































- 0 . 9 






- 0 . 1 
2 2 
0.8 
- 0 . 2 
1.3 
2.2 
- 0 . 6 



















- 0 . 3 
0.8 
- 0 . 5 
- 0 . 6 
- 0 . 4 

















- 0 0 
0.7 
- 0 9 
- 0 . 3 
0 3 
0 6 





















FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VOLUME 
1985| 100.0 2.6 23 2 1.6 8.5 
EUR 12 = 100 












































































- 0 . 7 
0.1 
0.1 
- 1 . 4 
1.2 
0 8 
- 3 . 2 
- 1 9 
- 3 . 2 






- 3 4 
- 1 . 0 
0.6 
- 1 . 0 
- 2 . 1 
1.7 
1.5 
























- 0 6 
1.0 
- 1 . 6 
-0 .4 



























- 2 . 5 
- 0 2 
4.9 
- 7 . 9 
4.9 
2 6 




















- 0 3 
- 0 4 
- 0 3 
-1 0 
1.3 
- 2 0 
0 3 
- 2 5 
- 5 2 
-0-1 
- 0 0 































































































































- 0 . 9 
- 0 . 4 
2.1 
- 0 . 4 











- 3 6 
4.1 
03 
- 0 . 7 
8.5 



























































































- 2 0 
65 
1.2 

























- 0 . 7 
4.2 
3.5 
- 3 . 9 
1.8 
2 2 












































- 6 . 1 
10.9 
- 2 . 1 
4.5 








- 0 . 4 
- 3 . 4 





























- 2 . 2 
- 0 . 8 
4.5 
0.9 











































- 0 . 7 
1.6 
- 2 . 9 
3.7 
0.8 
- 2 . 6 
- 1 . 3 









- 1 . 0 
3.4 
- 1 . 1 
- 2 . 8 
4.3 





- 2 . 9 
1.2 










- 0 . 3 
- 1 . 0 
2.1 
2.8 




- 0 . 6 
0.4 
2.3 
- 2 . 4 



















- 0 . 1 
4.2 






















- 4 . 7 
0.1 
- 1 . 3 



















- 4 3 
34 
4.4 
- 2 . 2 
2 1 
30 
VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
0110 ­
1 KKS : 
0111 ­



































































































































­ 0 . 2 
0.1 








































































































GROSS DOMESTIC PRODUCT 

















































CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 




























































































































USA | JAP 
TAUX DE CHANGE 









PRODUIT INTERIEUR BRUT 














































­ 0 0 






­ 0 . 7 
1.5 




­ 0 2 
CONSOMMATION PRIVEE 













































­ 0 . 1 














0113 ­ BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 






























































­ 1 . 1 
2.4 
­ 0 . 9 
2.4 























































































­ 0 0 
1.2 
0 3 
­ 0 2 























­ 0 7 
0 7 
0 3 
­ 0 5 













­ 0 0 
0.3 
0 1 
­ 0 1 
­ 0 5 
101.6 
­ 0 ? 
0 1 






­ 0 3 
1 1 




­ 0 5 
31 
BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK GR IRL I NL UK USA JAP 
0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
19851 100.0 3.1 3 1 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 

























































0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
1985 1 100.0 2.9 20 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
9.9 16.9 0.9 































































































































0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
ANTEIL DER FRAUEN 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
WOMEN AS A PERCENTAGE 
EMPLOI CIVIL 































































































































































EUR 12 = 100 



































































EUR 12 = 100 










































NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EUR 12 = 100 























EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 

































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
0209 - ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE - NACE 1 - 4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY - NACE 1 - 4 
EMPLOI SALARIE 




























































































































0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 















































































0211 - ARBEITNEHMER 
METALLE - NACE 22 
15.4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 



















































































































































0212 - ARBEITNEHMER 
CHEMIE - NACE 25 + 26 
1985 1 100.0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
CHEMICAL INDUSTRY - NACE 25 + 26 
EUR 12 = 100 
2 7.8 16.7 0.6 13.5 
EMPLOI SALARIE 























0213 - ARBEITNEHMER 


























NUMBER OF EMPLOYEES 
METAL WORKING - NACE 3 1 - 3 6 
EUR 12 = 100 
















































































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 















































0215 - ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU - NACE 35 + 36 














































NUMBER OF EMPLOYEES 




































































































NUMBER OF EMPLOYEES 












































































































0217 - ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN - NACE 43 
1985| 100.0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES - NACE 43 
EUR 12 = 100 












































TEXTILES - NACE 43 
24.2 0.0 1 2 11.9 14.2 



































































































































































EUR 12 = 100 
14.8 





































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
0301 ­


















































































































E F IRL 


















































































































UK USA ¡ JAP 





















































0302 ­ ARBEITSLOSENQUOTEN MAENNER 
SAISONBEREINIGT 
UNEMPLOYMENT RATES MEN TOTAL 
SEASONALLY ADJUSTED 

















































































































































































































































































0303 ­ ARBEITSLOSENQUOTEN FRAUEN 
SAISONBEREINIGT 
UNEMPLOYMENT RATES WOMEN TOTAL 
SEASONALLY ADJUSTED 


















































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
0304 - ARBEITSLOSENQUOTEN UNTER 25 JAHREN 
SAISONBEREINIGT 
UNEMPLOYMENT RATES UNDER 25 YEARS 
SEASONALLY ADJUSTED 

















































































































































































































































































0305 - ARBEITSLOSENQUOTEN MAENNER 
UNTER 25 JAHREN SAISONBEREINIGT 
UNEMPLOYMENT RATES MEN 
UNDER 25 YEARS SEASONALLY ADJUSTED 
TAUX DE CHOMAGE HOMMES 















































































































































































































































































0306 - ARBEITSLOSENQUOTEN FRAUEN 
UNTER 25 JAHREN SAISONBEREINIGT 
UNEMPLOYMENT RATES WOMEN 
UNDER 25 YEARS SEASONALLY ADJUSTED 
TAUX DE CHOMAGE FEMMES 
















































2 3 3 
23 2 






























































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
0307 - BEI DEN ARBEITSAEMTERN INSGESAMT 
EINGETRAGENE PERSONEN 
NUMBER OF PERSONS REGISTERED AT 
UNEMPLOYMENT OFFICES TOTAL 
1000 
NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES DANS 






























































































































































































































































0308 - BEI DEN ARBEITSAEMTERN EINGETRAGENE 
PERSONEN UNTER 25 JAHREN 
NUMBER OF PERSONS UNDER 25 YEARS 
REGISTERED AT UNEMPLOYMENT OFFICES 
NOMBRE DE PERSONNES MOINS DE 25 ANS 
































































































































































































































0309 - BEI DEN ARBEITSAEMTERN EINGETRAGENE 
FRAUEN 
NUMBER OF WOMEN REGISTERED 
AT UNEMPLOYMENT OFFICES 
NOMBRE DE FEMMES INSCRITES 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 

















































































































































































































































































































































































































0403 ­ UMSATZ ­
SAISONBEREINIGT 
NACE 1 ­ 4 TURNOVER ­ NACE 1 ­ 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
































































































































































































































INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 































0405 - INDUSTRIE UND BAUGEWERBE 
SAISONBEREINIGT 
NACE 1 - 5 
BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 









INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1 -
SEASONALLY ADJUSTED 


































































PRODUKTION NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
0406 ­
EUR 12 I B DK D 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 12 = 100 
18.3 1.2 





















































































































































































































































































PRODUKT.NACH PROD. BEREICHEN PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR IRL NL UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 1 1 - 1 7 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 1 1 - 1 7 
SAISONALLY ADJUSTED 












































































































































EUR 12 = 



































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 














































































































































































































































































































































CHIMIE - NACE 25 + 26 
DESAISONNALISE 











































































































































































































































































































































PRODUKT.NACH PROD. BEREICHEN PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR IRL NL UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 3 1 - 3 7 
SAISONBEREINIGT 
PROCESSING OF METAL - NACE 3 1 - 3 7 
SAISONALLY ADJUSTED 
















































































































































































































































































































































0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
1985 j 100.0 20 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
1985 = 100 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
DESAISONNALISE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
! 
0415 ­
EUR 12 | B DK 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 


























































































GR E F 
IRON AND STEEL 
IRL 














































































































UK USA 1 JAP I 






























TEXTILES ­ NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
TEXTILES ­ NACE 43 
DESAISONNALISE 
























0417 ­ NAHRUNGSMITTEL ­ NACE 4 1 ­ 4 2 















































































































































































































































































FOOD ­ NACE 4 1 ­ 4 2 
DRINK AND TOBACCO SEAS.ADJ. 
EUR 12 = 100 
1985 = 100 
PRODUITS ALIMENTAIRES ­ NACE 4 1 ­ 4 2 
































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453 + 454 + 456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453 + 454 + 456 
SEASONALLY ADJUSTED 










































































































































































































19851 8 9 
FOOTWEAR - NACE 451+452 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 











































































































































































































8 2 0 
76.6 
77.9 
PAPER AND PAPERBOARD -





























































































- NACE 471+472 
DESAISONNALISE 



























































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
0501 ­ PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
INDUSTRIE INSGESAMT ­ NACE 2 ­ 4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY ­ NACE 2 ­ 4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 































­ 0 . 7 
­ 2 . 7 
2.3 
­ 0 . 3 
­ 2 . 0 
3.0 
­ 2 . 0 




­ 1 . 0 




­ 4 . 0 
­ 3 . 0 





­ 0 8 
­ 1 3 . 0 
­ 1 9 . 3 
­ 9 . 3 
­ 8 . 3 
­ 1 5 . 0 
­ 8 . 3 
­ 1 8 . 0 
­ 2 4 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 5 0 
­ 8 . 0 
­ 1 5 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 7 . 0 
­ 7 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 9 . 0 
­ 6 0 










­ 2 . 0 
­ 2 . 0 



















­ 1 . 3 
­ 5 3 







­ 3 . 0 
­ 1 . 0 
0.0 
­ 6 . 0 
­ 5 . 0 
­ 5 . 0 
­ 2 . 0 
­ 2 . 0 




























­ 1 . 6 
­ 4 . 0 
3.0 
1.0 
­ 6 . 3 
5.3 
­ 4 . 0 




­ 1 0 . 0 
­ 3 . 0 
­ 1 . 0 
7.0 
1.0 
­ 7 . 0 
­ 1 3 . 0 







­ 3 . 2 
­ 1 0 . 0 
­ 1 3 
1 7 
­ 3 . 0 
2.7 
­ 4 . 0 
­ 1 7 . 0 
­ 9 . 0 
­ 5 0 
­ 1 . 0 
2.0 




­ 4 . 0 
­ 5 . 0 



















­ 5 . 0 
9.0 


































­ 3 0 . 4 
­ 0 . 7 
­ 3 8 . 7 
­ 4 4 . 7 
­ 3 7 . 7 
­ 3 0 . 3 
2.0 
1.0 
­ 5 . 0 
­ 3 8 . 0 
­ 4 3 . 0 
­ 3 5 . 0 
­ 4 3 . 0 
­ 4 3 . 0 
­ 4 8 . 0 
­ 4 7 . 0 
­ 3 7 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 3 5 . 0 
­ 2 8 . 0 



















































­ 9 . 2 
­ 1 3 . 7 
­ 3 4 . 7 
­ 1 3 . 7 
­ 5 . 3 
­ 1 . 0 
­ 3 . 0 
­ 3 5 . 0 
­ 4 1 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 9 0 
­ 1 9 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 7 . 0 
­ 8 . 0 
­ L O 
0 0 
­ 1 0 
­ 2 . 0 
­ 5 0 
­ 2 0 
­ 2 0 
0502 ­ AUFTRAGSBESTAND 
INDUSTRIE INSGESAMT ­ NACE 2­
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY ­ NACE 2 ­ 4 
CARNET DE COMMANDES 
































































­ 2 4 . 7 
­ 2 8 . 7 
­ 2 9 . 3 
­ 3 1 . 7 













































































­ 2 3 . 0 
­ 2 5 . 0 
­ 2 6 . 0 
­ 2 7 . 0 
­ 3 0 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 2 6 . 0 
­ 3 3 . 0 
­ 3 1 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 3 5 . 0 
­ 3 6 . 0 
­ 3 1 . 0 
­ 3 0 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 2 6 . 0 
­ 2 5 . 0 
­ 2 7 . 0 
­ 3 2 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 3 2 . 0 
­ 3 6 . 0 
­ 3 3 . 0 
­ 2 8 . 0 






































































































































































0503 ­ LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INDUSTRIE INSGESAMT ­ NACE 2 ­ 4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY ­ NACE 2 ­ 4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 


























































































2 6 0 









­ 0 . 1 
­ 4 . 6 
0.6 
­ 6 . 3 




­ 6 0 
­ 7 . 0 
­ 6 . 0 
­ 4 . 0 







































































































­ 2 . 0 
­ 2 . 0 
LO 
­ 3 . 0 
3.0 
























­ 1 . 3 
































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
~ ~ Ρ " UK USA I JAP I EUR 12 DK GR IRL NL 
0504 ­ PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 





























­ 1 . 7 
­ 4 . 7 
­ 0 . 7 
­ 0 . 3 
­ 1 . 3 
4.7 
­ 3 . 0 
­ 8 . 0 
­ 3 . 0 
0.0 
0.0 
­ 2 . 0 




­ 4 . 0 






­ 6 2 
­ 1 7 . 4 
­ 2 1 . 7 
­ 1 3 . 7 
­ 1 6 . 7 
­ 1 7 . 7 
­ 1 2 . 3 
­ 1 8 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 2 4 . 0 
­ 3 0 
­ 1 5 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 1 9 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 1 5 . 0 
­ 1 9 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 1 8 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 1 . 0 




























­ 0 . 1 
5 3 
1 0 
­ 2 3 








­ 7 . 0 
0.0 
0.0 
­ 5 . 0 
­ 3 . 0 
­ 5 . 0 












­ 3 . 0 

















­ 3 . 8 
­ 0 . 3 
­ 0 . 7 
­ 6 . 3 
­ 8 . 0 
4.3 
­ 1 0 




­ 1 6 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 7 . 0 
0.0 
­ 6 .C 
­ 8 . 0 
­ 1 0 . 0 







­ 1 . 3 
­ 4 . 0 
­ 5 . 3 




­ 6 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 1 0 . 0 
­ 6 . 0 
0.0 
­ 1 0 . 0 

















­ 1 3 . 0 
­ 6 . 0 
­ 6 . 0 
­ 4 . 0 
­ 2 . 0 
8.0 



































­ 0 . 6 
­ 3 9 . 5 
­ 1 . 0 
­ 5 5 . 0 
­ 5 7 . 0 
­ 4 5 . 0 
­ 3 6 . 7 
4.0 
00 
­ 7 . 0 
­ 5 3 . 0 
­ 6 2 . 0 
­ 5 0 . 0 
­ 5 6 . 0 
­ 5 6 . 0 
­ 5 9 . 0 
­ 5 9 . 0 
­ 4 3 . 0 
­ 3 3 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 3 5 . 0 













­ 3 . 0 
12.0 
8.0 



















­ 6 . 0 
8.0 
­ 2 8 . 0 
3.0 












­ 1 6 . 5 
­ 1 4 . 4 
­ 4 1 . 0 
­ 1 5 . 0 
­ 0 . 3 
­ 1 . 3 
­ 0 . 3 
­ 4 5 . 0 
­ 4 4 . 0 
­ 3 4 . 0 
­ 1 4 . 0 
­ 1 8 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 8 . 0 
­ 2 . 0 
9.0 
5.0 
­ 6 . 0 
­ 3 . 0 
­ 1 . 0 
­ 3 . 0 
3.0 
0505 ­ AUFTRAGSBESTAND 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
ORDER BOOKS 
INTERMEDIATE GOODS 














­ 5 0 
5.5 
























­ 6 . 9 
­32.6 
­ 0 . 2 
­ 2 7 . 2 
­ 1 3 . 2 
­ 5 2 . 3 
- 1 . 3 
0.8 
-4 .0 




­ 1 4 . 5 
­ 3 6 . 2 
















­ 4 . 3 
­ 1 2 . 0 
­ 2 1 . 0 
­ 2 7 . 3 
















­ 3 1 . 3 
­ 4 1 . 0 
­ 4 1 . 3 
­ 1 3 . 3 
­ 1 9 . 0 
­ 3 5 . 3 
­ 3 1 . 7 
­ 3 1 . 7 
­ 3 1 . 7 
















­ 6 0 . 3 
­ 7 0 . 3 
­ 6 2 . 3 
­ 6 5 . 0 

















­ 2 9 . 0 
­ 3 0 . 0 
­ 3 5 . 0 
­ 3 6 . 0 
­ 3 8 . 0 
­ 3 6 . 0 
­ 3 8 . 0 
­ 3 6 . 0 
­ 3 7 . 0 
­ 3 8 . 0 
­ 3 7 . 0 
­ 4 0 . 0 
­ 4 0 . 0 
­ 3 5 . 0 
















­ 6 . 0 
­ 6 . 0 
­ 6 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 2 5 . 0 
­ 2 5 . 0 
­ 2 5 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 3 O 
­ 4 . 0 


























































­ 2 9 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 3 7 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 4 8 . 0 
­ 3 6 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 4 6 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 9 . 0 
­ 2 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 7 . 0 
















0506 ­ LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 
­16 .0 ­ 7 . 0 ­ 1 9 . 0 ­ 5 4 . 0 
­12 .0 ­ 7 . 0 ­ 2 8 . 0 ­ 6 0 . 0 
­ 9 . 0 ­ 1 0 . 0 ­ 2 4 . 0 ­ 6 7 . 0 
­61 .0 ­ 1 2 . 0 6.0 ­ 6 7 . 0 
­67 .0 ­ 1 6 . 0 ­ 2 7 . 0 ­ 7 5 . 0 
­66.0 ­ 2 0 . 0 ­ 2 1 . 0 ­ 6 9 . 0 
­66.0 ­ 1 1 . 0 ­ 2 4 . 0 ­ 7 1 . 0 
­64.0 ­ 1 0 . 0 ­ 3 0 . 0 ­ 5 8 . 0 
­69.0 ­ 1 2 . 0 ­ 2 1 . 0 ­ 5 8 . 0 
­69.0 ­ 1 3 . 0 ­ 1 8 . 0 ­ 6 9 . 0 
­62.0 ­ 1 1 . 0 ­ 1 5 . 0 ­ 6 0 . 0 
­67.0 ­ 1 9 . 0 ­ 2 0 . 0 ­ 6 6 . 0 
­61.0 ­ 1 6 . 0 ­ 2 5 . 0 ­ 6 8 . 0 
­65.0 ­ 1 5 . 0 ­ 2 0 . 0 ­ 5 9 . 0 
­51.0 ­ 1 6 . 0 ­ 2 3 . 0 ­ 5 3 . 0 




































































­ 4 . 0 
50 












































































































































































i t o 
19 0 
22.0 

































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 12 B DK GR IRL NL UK USA JAP 




































­ 5 . 2 
­ 6 . 0 
­ 2 . 0 
­ 4 . 7 
­ 8 . 3 
­ 4 . 7 
­ 8 . 0 
­ 9 . 0 
­ 1 . 0 
1.0 
­ 2 . 0 
­ 5 . 0 
­ 5 . 0 
­ 4 . 0 
­ 5 . 0 
­ 5 . 0 
­ 1 0 . 0 
­ 1 0 . 0 
­ 9 . 0 
­ 1 . 0 
­ 4 . 0 
­0.6 
13.1 
­ 0 . 7 
­ 1 2 . 6 
­ 1 8 . 3 
­ 9 . 7 
­ 9 . 0 
­ 1 3 . 3 
­ 1 1 . 3 
­ 1 5 . 0 
­ 2 4 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 4 . 0 
­ 1 0 . 0 
­ 1 5 . 0 
­ 9 . 0 
­ 8 . 0 
­ 1 0 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 1 1 . 0 









­ 1 2 . 0 
­ 1 9 . 0 
­ 1 9 . 0 










­ 1 2 . 0 
­ 1 2 . 0 




­ 1 . 5 
11.3 
5.3 
­ 8 . 7 
­ 1 4 . 0 







­ 5 . 0 
­ 1 0 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 1 4 . 0 
­ 1 5 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 9 . 0 




























­ 5 2 
­ 1 4 . 3 
0 3 
8.7 
­ 1 5 . 3 
4.3 
­ 1 1 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 9 . 0 






­ 2 . 0 
­ 1 8 . 0 
­ 2 6 . 0 






­ 6 . 6 
­ 1 2 . 0 
­ 3 . 3 
­ 0 . 7 
­ 1 0 . 3 
­ 2 . 7 
­ 7 . 0 
­ 1 8 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 4 . 0 
­ 2 . 0 
­ 4 . 0 
­ 1 0 . 0 
7.0 
1.0 
­ 7 . 0 
­ 1 4 . 0 
­ 1 0 . 0 
















­ 3 . 0 
5.0 
4.0 
­ 1 . 0 










­ 3 . 8 
­ 3 . 0 
2.3 
­ 1 1 . 7 
­ 3 . 0 
­ 1 . 0 
­ 9 . 0 




­ 1 0 . 0 
­ 1 4 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 9 . 0 
2.0 
­ 1 . 0 
­ 1 0 . 0 







­ 1 0 . 3 
15.7 
­ 0 . 3 
­ 3 . 7 
­ 1 0 . 7 








­ 5 . 0 
4.0 
­ 7 . 0 
­ 8 . 0 
­ 2 4 . 0 
­ 1 0 . 0 
2.0 


















































­ 2 . 2 
­ 1 4 . 0 
­ 2 7 . 3 
­ 1 6 . 7 
­ 6 . 0 
­ 6 0 
­ 9 . 0 
­ 3 0 . 0 
­ 3 3 . 0 
­ 1 9 . 0 
­ 7 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 2 . 0 
­ 8 . 0 
­ 8 0 
­ 3 0 
­ 7 . 0 
­ 8 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 6 0 
­ 1 0 . 0 














































































































































­ 1 7 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 2 7 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 2 7 . 0 
­ 3 4 . 0 
­ 3 5 . 0 
­ 3 1 . 0 
­ 3 5 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 3 3 . 0 
­ 3 3 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 1 8 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 3 4 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 2 7 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 2 6 . 0 
­ 2 7 . 0 
­ 2 6 . 0 










































































































0509 ­ LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 
­35 .0 ­ 9 . 0 ­ 5 . 0 ­ 3 1 . 0 
1.0 ­ 8 . 0 ­ 1 7 . 0 ­ 4 7 . 0 
­ 7 . 0 ­ 1 0 . 0 ­ 1 4 . 0 ­ 4 2 . 0 
­14.0 ­ 1 3 . 0 32.0 ­ 4 0 . 0 
1.0 ­ 1 5 . 0 1.0 ­ 6 1 . 0 
­12.0 ­ 1 2 . 0 2.0 ­ 5 9 . 0 
­19.0 ­ 1 3 . 0 ­ 1 7 . 0 ­ 5 7 . 0 
­ 2 . 0 ­ 1 1 . 0 0.0 ­ 5 7 . 0 
­12.0 ­ 1 4 . 0 ­ 2 0 . 0 ­ 5 0 . 0 
­ 6 . 0 ­ 1 6 . 0 ­ 2 4 . 0 ­ 5 6 . 0 
­18.0 ­ 1 2 . 0 ­ 2 2 . 0 ­ 4 0 . 0 
­14.0 ­ 1 0 . 0 ­ 3 0 . 0 ­ 4 8 . 0 
­27.0 ­ 1 0 . 0 ­ 3 2 . 0 ­ 5 9 . 0 
­34.0 ­ 1 0 . 0 ­ 2 6 . 0 ­ 5 0 . 0 
2.0 ­ 9 . 0 ­ 3 0 . 0 ­ 5 1 . 0 




















































­ 2 2 















































­ 0 . 7 
­ 6 . 2 
­9.8 
­ 3 . 9 
­ 9 . 0 
­ 6 . 0 
­ 2 . 3 
1.7 
7.7 
­ 9 . 0 
­ 1 0 . 0 
­ 8 . 0 
­ 7 . 0 
­ 7 . 0 
­ 4 . 0 
­ 5 . 0 
­ 1 0 








­ 1 5 . 0 
­ 7 . 7 
3.7 





­ 2 5 . 0 
­ 2 5 . 0 
­ 3 . 0 
9.0 




























































­ 1 . 9 
23 
­ 2 . 0 
9.0 
5.0 
­ 7 . 7 
­ 1 4 . 3 




­ 5 . 0 
13.0 
7.0 
­ 2 5 . 0 
11.0 
­ 9 . 0 
­ 1 4 . 0 
­ 1 5 . 0 
­ 1 4 . 0 
­ 1 5 . 0 
­ 1 6 . 0 



































­ 6 0 






















































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 




PERSPECTIVES DE PRODUCTION 

















































- 9 8 
- 3 2 
2.3 
- 1 1 . 9 
- 2 1 . 3 
- 9 0 
1 3 
- 1 8 . 7 
- 0 3 
- 2 2 . 0 
- 3 2 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 6 . 0 
- 4 0 
- 7 . 0 
- 4 0 
60 
2.0 
- 1 1 . 0 
- 2 7 . 0 
- 1 8 . 0 
- 2 . 0 
5.0 
































- 1 7 










- 1 . 0 
- 2 . 0 
- 2 . 0 
0.0 
- 1 . 0 




















































- 2 . 7 
- 2 9 
- 1 5 . 3 
7.3 
5.7 
- 9 . 3 
6.0 
- 1 0 . 0 
- 3 1 . 0 







- 3 0 
- 8 . 0 
- 1 7 . 0 
- 7 . 0 
11.0 
14.0 








- 1 4 . 3 
120 
90 
- 9 . 0 
2.0 
25.0 







- 9 . 0 
- 1 3 . 0 










































- 6 . 0 
- 1 4 . 0 
- 6 . 0 
















































- 1 . 0 





- 2 . 5 
- 9 . 0 
- 2 4 . 3 
- 8 . 7 
- 7 . 0 
4.0 
- 3 . 7 
- 2 3 . 0 
- 3 0 . 0 
- 2 0 . 0 
- 8 . 0 
- 1 6 . 0 
- 2 . 0 
- 1 5 . 0 




- 4 . 0 
- 2 . 0 
- 4 . 0 
- 5 0 




CARNET DE COMMANDES 











- 2 . 5 
-24.4 
- 8 . 5 
- 3 . 3 
- 4 . 5 













- 5 . 7 
6.5 
- 1 2 . 9 
- 3 1 . 2 
7 2 
16.2 












- 2 . 7 
-4 .7 
3.3 
- 3 2 
- 1 . 2 















- 2 4 . 7 
- 2 3 . 3 
- 2 1 . 7 
- 2 8 . 0 


























- 8 . 0 
-16.7 
- 8 . 7 
-21.0 
-27.0 
- 1 5 . 0 
- 1 9 . 7 
- 1 3 . 7 
- 1 5 . 0 










- 1 3 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
- 1 2 . 3 
- 1 6 . 0 













































































- 9 . 0 
- 1 . 0 
5.0 












- 8 . 0 
-12.0 






































- 4 . 0 








- 1 2 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 5 . 0 
- 2 3 . 0 
- 2 1 . 0 
- 1 9 . 0 
- 9 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 0 
- 2 1 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 9 . 0 
- 2 1 . 0 
0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
CONSUMPTION GOODS 
30.0 - 4 . 0 0.0 - 4 5 . 0 
40.0 - 4 . 0 2.0 - 5 5 . 0 
19.0 - 3 . 0 - 6 . 0 - 4 9 . 0 
36.0 - 6 . 0 19.0 - 5 7 . 0 
48.0 -6 .0 -10.0 -52.0 
28.0 -6 .0 -13.0 -49.0 
14.0 -1 .0 -19.0 -57.0 
18.0 - 2 . 0 - 1 1 . 0 - 5 7 . 0 
16.0 - 5 . 0 - 7 . 0 - 4 7 . 0 
- 5 . 0 - 7 . 0 - 1 1 . 0 - 6 1 . 0 
-16 .0 - 5 . 0 - 2 0 . 0 - 5 3 . 0 
-18 .0 - 7 . 0 - 1 7 . 0 - 4 4 . 0 
-16.0 0.0 - 1 7 . 0 - 5 8 . 0 
-19.0 - 2 . 0 - 2 1 . 0 - 4 9 . 0 
-16.0 - 2 . 0 - 2 6 . 0 - 4 2 . 0 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 


















































































- 3 . 0 










- 3 0 
- 3 . 0 
- 3 . 0 
- 3 . 0 
- 3 0 
- 3 . 0 
13.6 
8.4 
- 8 . 7 
- 6 . 2 
- 1 9 . 0 
- 7 . 3 
- 2 . 3 
4.0 
9.7 
- 2 3 . 0 
- 2 0 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 1 . 0 
- 1 . 0 
- 1 . 0 
- 3 . 0 
































































































































- 3 6 . 9 
- 3 0 . 1 
- 3 9 . 2 
- 3 0 . 7 
- 2 7 . 3 
- 2 7 . 7 
- 5 0 . 0 
- 1 8 . 0 
-3.7 
- 1 9 . 0 
- 1 8 . 0 
- 4 5 . 0 
- 4 6 . 0 
- 3 1 . 0 
- 6 . 0 
- 2 5 . 0 
- 5 5 . 0 
- 7 0 . 0 
- 2 9 . 0 
- 2 5 . 0 
0.0 
5.0 
- 8 . 0 












































- 3 . 0 
- 3 . 0 
75.0 
- 5 . 0 
- 1 0 

























INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
0601 ­

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 8 3 
97.4 












































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 
TRAITE DANS LES RAFFINERIES 
1985| 448859 42650 7180 77335 597644 

































































































































































































































































































































































































































































































































5917 18035 840 































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
L NL EUR 12 DK GR IRL UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 




































































































































































>ONEN- & K 0 M B I -
27214 
100.6 




























































9 5 8 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
PRODUCTION 
10989 231 4166 1230 
1000 







































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOL.DES VENTES AU DETAIL 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 

















































































































































































































































- 0 . 8 
4 2 
7.1 
- 3 . 6 




- 0 . 9 
- 6 . 9 
- 3 3 
- 1 . 8 
- 5 . 1 
- 2 . 5 
5.7 
1.9 
- 3 . 6 
0 6 






































- 0 9 
- 1 . 0 
3 6 
- 0 . 2 
- 0 . 3 
0.2 
17.5 
- 1 . 2 
- 2 . 2 
- 6 . 0 
- 7 . 1 
- 1 0 . 2 
- 1 . 6 
- 4 . 9 
- 5 . 8 
- 1 1 . 6 
- 8 0 
- 7 . 1 
- 6 . 0 
- 1 4 . 3 
- 7 . 3 
- 8 . 5 
- 1 . 1 
- 5 . 7 
2.3 
- 6 . 0 
- 1 . 9 





































































9 6 4 






























- 0 . 7 
- 1 . 3 
















- 1 . 0 
- 1 . 5 
0 3 
- 3 . 3 
0 7 
- 1 . 4 
0.9 
- 1 . 4 
































































































































































- 0 . 9 
- 3 3 
- 2 . 0 
- 2 . 7 
- 1 . 3 
- 0 . 5 
0 5 
- 3 9 
0 6 
- 3 . 5 
- 5 0 
- 1 . 5 
- 2 . 1 
- 2 . 4 
- 1 6 
- 1 . 8 
- 0 . 1 
- 5 5 







































- 0 . 9 
- 2 . 2 
- 4 . 0 
- 2 . 4 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
- 1 . 7 
- 4 . 5 
- 6 1 
- 3 1 
- 3 0 
- 1 . 6 
- 1 . 3 
- 4 . 3 
- 0 . 5 
- 1 . 8 
- 1 . 7 
- 0 4 
- 1 . 9 















LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
0801 ­ RIND UND KALBFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0803 ­ MOLKEREIBUTTER ERZEUGUNG DAIRY BUTTER PRODUCTION BEURRE DE LAITERIE PRODUCTION 
1991 
0.0 













































































































































































3 7 0 













































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
0804 -


























































































































































































































































































































UK USA | JAP | 






























































































































































































































































































































































































































































































































2 2 8 
22.8 
22.3 
























































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
USA ! JAP EUR 12 B - L DK GR IRL NL UK 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0903 - VERHAELTNIS DER AKTUELLEN WERTE 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUES 
EXP/IMP 





























































































































































































































































































8 2 3 
89.4 
87.3 


































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 

































































































































































































































































































IMPORTS EXTRA CE 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 B-L DK GR IRL I NL UK USA JAP 
















TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CIF) 
MIO ECU 
-5857 -11938 -12205 2722 -8366 1156 
-7800 -19334 -14867 3066 -11164 3540 
-9221 -20144 -17278 2350 - 9 2 6 7 295 
10396 -21315 -15403 2700 -10442 - 2 6 8 7 
BALANCE COMMERCIALE: TOTAL (FOB/CAF) 
-5805 -42607 -102240 65600 
-5647 -41121 -99506 58386 










-2490 -4719 -5103 
-2321 -5711 -3101 
-1948 -5907 -3771 
-3585 -4946 -1836 
378 -4202 -10 -1713 -6861 -9722 11034 
696 -3347 -1335 -2056 -5848 -9738 15003 
701 -1651 -1399 -1806 -6562 -18929 18706 





















- 3 1 7 
- 3 6 4 
- 6 5 8 
- 6 2 1 
- 5 3 5 
- 4 3 9 
- 4 8 5 
- 5 7 9 
- 5 4 9 
- 5 0 8 
-1558 
- 5 7 7 
- 1 3 5 
- 5 2 1 






















- 8 7 2 
- 6 3 0 
106 









































































































- 1 9 6 0 
- 3 8 7 7 
261 
53 






























































































-2211 140 1242 -1030 -3201 -2488 -179 -2884 -5099 -610 -5465 
-2083 41 -946 -887 -3408 -1134 -154 -2018 -5585 -733 -5825 
-1607 277 152 -793 -3385 -830 86 -1274 -5247 -697 -5134 




















- 1 8 3 6 
-10451 
- 6 6 2 
- 4 9 8 
- 3 5 7 
- 9 6 6 
- 6 3 8 
- 6 0 7 
- 8 0 9 
- 7 1 4 
- 5 5 9 
- 2 7 9 
- 8 1 9 
- 5 0 9 
- 2 1 4 
- 4 8 8 
































































































































































- 5 9 8 




































































































- 1 4 4 8 








































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 B-L DK GR IRL I NL UK USA JAP 
0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS 



















































































































































































































































































DEX TOTAL EXPORTS 
















































































































0912 - INDEX VOLUMENVERHAELTNIS RATIO OF VOLUME INDICES 
















































INDICE DU RAPPORT DES VOLUMES 























































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 B-L DK GR IRL NL UK USA JAP 
























































































TERMS OF TR 

















































































































TERMES DE L'ECHANGE 































































































































































































































































UNIT VALUE INDEX 
TOTAL EXPORTS 






















































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 B - L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 






































































































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: USA 
































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 B-L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0919 - ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES 
1985 = 100 






























































































































































































































































































































































































































































































































6 3 3 
















































































































































































































































































5 3 8 
6 9 3 































































9 5 6 
























8 5 6 


























AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 B­L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0922 ­ INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 








































































































































































































































































































































































OF WHICH: USA 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA | JAP 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAYS A COMMERCE D'ETAT 
64 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
0928 -




































































































































































































































































































































































































































F RL I 
SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0 - 9 


















































































































































DRINK AND TOBACCO 






























































































































































































































































































TOTAL - CTCI 0 - 9 
DESAISONNALISE 
TOTAL - CTCI 0 - 9 















































CTCI 0 + 1 
65 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA | JAP | 
MATIERES PREMIERES 

























































































EUR 121 B-L | DK 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA | JAP j 


























































































































AUSFUHR EXTRA­EG EXPORTS EXTRA­EC EXPORTATIONS EXTRA­CE 
0937 ­



























































































































































































8 9 9 




















































































































































8 8 9 
















































































F IRL I 
SEASONALLY ADJUSTED 
SITCO­E 















































TOTAL ­ SITC 0 ­ 9 


































































































DRINK AND TOBACCO 















































6 1 ' 
















































































9 9 8 



























































































































9 9 0 
93.4 















































































TOTAL ­ CTCI 0 ­ 9 
DESAISONNALISE 
TOTAL ­ CTCI 0 ­ 9 
, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
68 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































USA | JAP | 
MATIERES PREMIERES 





AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR 12 B-L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0943 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
MIO ECU 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL - CTCI 0 - 9 
DESAISONNALISE 
0947 - INSGESAMT - SITC 0 - 9 TOTAL - SITC 0 - 9 TOTAL - CTCI 0 - 9 











































































































































































































































































































0948 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 































































































































































































































































































EINFUHR INTRA­EG IMPORTS INTRA­EC IMPORTATIONS INTRA­CE 
I 
0949 -
I EUR 12( 
ROHSTOFFE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA | JAP | 
MATIERES PREMIERES 











































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-CE 
EUR 12 B-L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0952 - BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL ­ CTCI 0 ­ 9 
DESAISONNALISE 
0956 ­ INSGESAMT ­ SITC 0 ­ 9 TOTAL ­ SITC 0 ­ 9 TOTAL ­ CTCI 0 ­ 9 






























































































































































































































































































































































































































































DRINK AND TOBACCO 






























































































PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































USA | JAP | 
MATIERES PREMIERES 






AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-CE 
EUR 12 B-L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
MIO ECU 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK GR F IRL NL UK USA JAP 



















































































































































































































































































































































































































t i l l 
111 6 
1002 ­ NAHRUNGSMITTEL 






































































































































































EUR 12 = 100 
17.9 0.9 

























































































































































































1003 ­ GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 
































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1006 - WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
FUER DEN HAUSHALT 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
1985| 100.0 22 6 2.0 
EUR 12 = 100 
1985 = 100 




















































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 








































































































































































































































































































































































1008 ­ ERHOLUNG, UNTERHALTUNG, BILDUNG RECREATION,EDUCATION ETC. LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT 
CULTURE 
1985| 100.0 2.4 1.9 23.4 7.9 























































































































































































































































































































































1009 ­ SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 







































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 DK GR IRL NL UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 


































































































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 




















































































9 2 0 
93 5 
































































































































































































INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
EUR 10 








































































EUR 10 = 100 
21.5 3.7 
















9 8 3 
97.6 































































































































































































PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 






















































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 DK GR IRL NL UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINAL 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 



























































































































































































































































HOURLY WAGES: INDUSTRY 




















SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
REELS 
113.6 107.9 97.2 
106.6 108.8 95.4 























































































































HOURS WORKED: INDUSTRY 
































































































































































FINANZSTATISTIKEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
1301 ­ WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 




























1302 ­ WEC 




























1303 ­ WEC 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZSTATISTIKEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
1304 ­ TAGESGELDSATZ D A Y ­ T O ­ D A Y MONEY RATE TAUX DE L'ARGENT 

















































































1306 ­ ZINSSATZ FUER 














































































































































































OFFICIAL DISCOUNT RATE 













































































































































































































































































































































































































































































TAUX DES BONS 







































































FINANZSTATISTIKEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
1307 - GELDVOLUMEN 




















1308 - SPAREINLAGEN 
















1309 - AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 





































END OF PERIOD : M1 
%,T4/T0 
DISPONIBILITES MONETAIRES 










































































































































































- 2 9 
- 2 . 0 
- 1 . 8 
















































































































TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 


















































































































































































































































































































































FINANZSTATISTIKEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK GR IRL I NL UK USA JAP 
1310 ­ AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS 
1985 = 100 

















































































































































































































































































































1311 ­ ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 











































































































































































































































































































YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 















































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 3 . 7 8 






- 1 . 2 9 
- 2 . 7 2 
- 1 . 8 8 













































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 


















































































































































































































































































































975 529 18444 -61189 -40299 
6710 - 2 1 8 -27281 -6426 -33136 
13200 2691 -56608 6611 -33125 

















































































































































































































































































































































































































































Eurostatistik beinhaltet zwei verschiedene Tabellentypen: 
1. Variablentabellen ­ 1 Variable pro Tabelle 
2. Ländertabellen ­ ungefähr 30 Variable pro Land 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der seinerseits in Unterkodes gegliedert ¡st, welche ­ im Falle von „Eurostati­
stik" ­ das Land, den Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu entnehmen. 
Land 
XX 
02 EUR 12 



























vor dem Titel 
jeder Variable 
(siehe Liste auf der nächsten Seite) 
Periodizität und Einheit 
X 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Indexangaben (1985 =100) 
4 vierteljährlich, Indexangaben (1985 =100) 
5 monatlich, Indexangaben (1985 = 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10= 100 bzw. EUR 12 = 100 
(nicht vorhanden für die Ländertabellen) 
Beispiele: 
1. Variablentabelle .Will man die monatliche Arbeitslosigkeit (in absoluten Zahlen) von Deutschland gemäß Tabelle 0304 dieser Veröffentlichung erfahren, so 
braucht man nur den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
2. Ländertabelle .Will man den Preisindex von Frankreich auf der Bals 1980 = 100 gemäß der Tabelle „Frankreich" dieser Veröffentlichung erfahren, so braucht man 
nur den Kode 14 93 0031 3 (jährliche Angaben) oder 14 93 0031 5 (monatliche Angaben) einzugeben. 
'On­line' consultation 
Eurostatistics consists of two types of tables: 
1. Table by indicators ­ 1 indicator by table; 
2. Table by country including approximately 30 indicators by country. 
Each time series is identified by a nine­digit code broken down into subcodes, which in the case of Eurostatistics, represent the country, sector, table, unit 
and periodicity. 
The significance of the different subcodes may be found in the table below. 
Country 
XX 
02 EUR 12 




















A. Table by indicator 
XXXX 
4­digit value quoted 
in the title of 
each table 
B. Table by country 
00ΧΧ 
before each indicator 
(see following page) 
Periodicity and unit 
X 
0 annual in °/o 
1 quarterly in <>/o 
2 monthly i n % 
3 annual index 1985 = 100 
4 quarterly index 1985 = 100 
5 monthly index 1985 = 100 
6 annual absolute value 
7 quarterly absolute value 
8 monthly absolute value 
9 weighting EUR 10 = 100 or EUR 12=100 
(does not exist for tables by country) 
Consultation example: 
1. Table by indicator: to know the monthly unemployment (absolute figures) of Germany as is shown in Table 0304 of this publication, the code 12 93 0304 8 should 
be formed. 
2. Table by country: to know the price index, 1980 = 100 for Franceas shown in the France table of this publication, the code 14 93 0031 3 should be formed for 
annual figures and 14 93 0031 5 for monthly figures. 
Mode de consultation «on­line» 
Eurostatistíques comprend deux types de tableaux: 
1) tableaux par variable ­ 1 variable par tableau; 
2) tableaux par pays comprenant environ 30 variables par pays. 
Chaque série chronologique est identifié par un code à neuf chiffres structuré en sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le 
secteur, le tableau, l'unité et la périodicité. 
On trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
XX 
02 EUR 12 




















A ­ Tableaux par variable 
XXXX 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
Β­Tableaux par pays 
OOXX 
devant le titre de 
chaque variable 
(voir liste page suivante) 













exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en indice 1985 = 100 
exprimée en indice 1985 = 100 
exprimée en indice 1985 = 100 
exprimée en valeur absolue 
exprimée en valeur absolue 
exprimée en valeur absolue 
EUR 10 = 100 ou EUR 12= 100 
les tableaux par pays) 
Exemple de consultation: 
1) tableau par variable: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de la RF d'Allemagne, tel qu'il figure au tableau 0304 de cette publication, il 
suffit d'appeler le code 12 93 0304 8; 
2) tableau par pays: pour connaître l'indice des prix 1980 = 100 de la France tel qu'il figure au tableau «France» de cette publication, il suffit d'appeler le 
code 14 93 0031 3 (annuel), 14 93 0031 5 (mensuel). 
LÄNDERTABELLEN: Liste der verfügbaren Daten für die „On line" Abfrage 
01 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. KKS JÄHRL-ESVG, 
02 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. PREISE JÄHRL-ESVG, 
03 = ANLAGEINVESTITIONEN JEW. KKS JÄHRL-ESVG, 
04 = ANLAGEINVESTtTIONENJEW. PREISE JÄHRL-ESVG, 
05 = PRIVATVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESVG, 
06 = STAATSVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESVG, 
10 = STAATSHAUSH. / KASSENÜBERSCHUSS / + / BZW.-DEFIZIT / - /, 
11 = ÖFFENTL. FINANZEN / STAATSVERSCHULDUNG / INSGESAMT, 
12 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / INNERE SCHULD / KURZFR. 
13 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / ÄUSSERE VERSCHULDUNG, 
14 = GELDVOLUMEN M2 - NATIONAL KONZEPT, 
20 = LEISTUNGSBILANZ SALDO, 
30 = IND. DES GROSSHANDELSPROD. GESAMTINDEX, 
31 = VERBRAUCHERPREISINDEX - GESAMTINDEX, 
32 = ZIVILE ERWERBSTÄTIGE - INSGESAMT - JAHRESMITTEL, 
33 = OFFENE STELLEN, 
34 = IM LAUFE DES MONATS REG. ARBEITSLOSE - INSGESAMT, 
40 = PRODN INDEX - GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUIND., 
41 = PRODN INDEX - ROHSTOFF- UND HALBWARENINDUSTRIEN, 
42 = PRODN INDEX-INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN-A. 
43 = PRODN INDEX-VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN-A, 
44 = PRODN INDEX - BERGBAU U. GEW. VON STEINEN U. ERDEN-A, 
50 = ELEKTRIZITÄT - GESAMTE NETTOERZEUGUNG, 
51 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT, 
52 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS HERK. WÄRMEKRAFT, 
53 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS KERNENERGIE, 
60 = EINNAHMEN AUS DEM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
61 = AUSGABEN IM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
70 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE TONNEN, 
71 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE PERSONEN, 
73 = LUFTVERKEHR - FLUGGÄSTE - INSGESAMT, 
80 = EINFUHR - INSGESAMT, 
81 = AUSFUHR - INSGESAMT, 
82 = MONAT - HANDELSBILANZ 
TABLES BY COUNTRY: List of the data available by on-line consultation 
01 = GROSS DOMESTIC PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-PPS, 40 
02 = GROSS DOM. PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-NAT CURR, 41 
03 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-MIO PPS, 42 
04 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-NAT CURR, 43 
05 = CONSUMPTION BY THE PRIV. SECTOR-CURRENT PRICE-PPS, 44 
06 = CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT-NAT CURRENCY, 50 
10 = PUBLIC FINANCE-CASH SURPLUSES OR DEFICIT, 51 
11 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-TOTAL, 52 
12 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-DOMESTIC DEBT-SHORT TERM, 53 
13 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-FOREIGN DEBT, 60 
14 = MONEY SUPPLY - M2, 61 
20 = BALANCE OF PAYMENT-CURRENT ACCOUNTS-NAT CURR., 70 
30 = WHOLESALE PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 71 
31 = CONSUMER PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 73 
32 = EMPLOYMENT-CIVILIAN EMPLOYMENT-TOTAL, 80 
33 = UNEMPLOYMENT-VACANCIES-TOTAL, 81 











-MINING AND QUARRYING, 
TOTAL NET PRODUCTION, 
NET PRODUCTION OF HYDROELECTRIC ENERGY, 
NET PRODUCTION OF CONVENTIONAL THERMAL ENERGY, 
NET PRODUCTION OF NUCLEAR ENERGY, 
INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS, 
INTERNATIONAL TOURIST EXPENDITURE, 
RAILWAY TRAFFIC-TOTAL GOODS TRAFFIC, 
RAILWAY TRAFFIC-PASSENGER CARRIED, 
AIR TRAFFIC-TOTAL PASSENGER TRAFFIC, 
FOREIGN TRADE-WORLD-IMPORT, 
FOREIGN TRADE-WORLD-EXPORT, 
FOREIGN TRADE-BALANCE OF TRADE-WORLD 
TABLEAUX PAR PAYS: Liste des variables disponibles en mode de consultation «on-line» 
01 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT SPA COURT ANNUEL, 
02 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PRIX COURT ANNUEL, 
03 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
04 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
05 = CONSOMMATION FINALE PRIVÉE PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
06 = CONSOM ADMINIS PUBLIQUES PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
10 = EXECU LOIS BUDGÉTAIRES/EXCÉDENT/ + /OU DÉFICIT/ - / , 
11 = FINANCES PUBLIQUES /DETTE PUBLIQUE /TOTAL, 
12 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE INTÉRIEURE / COURT TERME, 
13 = FIN. PUBL / DETTE PUBLIQUE / EXTÉRIEURE, 
14 = MASSE MONÉTAIRE M2 - CONCEPT NATIONAL, 
20 = BALANCE COURANTE, 
30 = IND. DES PRIX DE GROS / INDICE GÉNÉRAL, 
31 = INDICE PRIX CONSOMMATION / INDICE GÉNÉRAL, 
32 = EMPLOI CIVIL/TOTAL-MOYENNE ANNUELLE, 
33 = OFFRES D'EMPLOI, 
34 = INSCRIPTION AU CHÔMAGE AU COURS DU MOIS - TOTAL, 
40 = INDICE PROD-ENSEMBLE INDUSTRIE SANS BÂTIMENT, 
41 = INDICE PROD-INDUSTR. DES BIENS INTERMÉDIAIRES-A, 
42 = INDICE PROD-IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENTS-A, 
43 = INDICE PROD-INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION-A, 
44 = INDICE PROD-INDUSTRIES EXTRACTIVES, 
50 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION TOTALE NETTE, 
51 = ÉNERGIE ÉLEC -PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE, 
52 = ÉNERGIE ÉLEC -PRODUCTION THERM. CLASSIQUE NETTE, 
53 = ÉNERGIE ÉLEC -PRODUCTION NUCLÉAIRE NETTE, 
60 = RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
61 = DÉPENSES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
70 = TRAFIC FERROVIAIRE/TONNES TRANSPORTÉES, 
71 = TRAFIC FERROVIAIRE / VOYAGEURS TRANSPORTÉS, 
73 = TRAFIC AÉRIEN - PASSAGERS -TOTAL, 
80 = IMPORTS - TOUS PRODUITS - MONDE, 
81 = EXPORTS-TOUS PRODUITS-MONDE, 
82 = MENSUEL-BALANCE COMMERCIALE - MONDE 
90 
ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
GO Estadísticas generales (azul oscuro) 
QD Economía y finanzas (violeta) 
Í3l Población y condiciones sociales (amarillo) 
ED Energía e industria (azul claro) 
Oí] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
GD Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
ED Servicios y transportes (naranja) 
ΠΠ Medio ambiente (turquesa) 




GD Cuentas, encuestas y estadísticas 
Γ5Ί Estudios y análisis 
GO Métodos 
ΓΠ Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
EG Almene statistikker (mørkeblå) 
GD Økonomi og finanser (violet) 
GD Befolkning og sociale forhold (gul) 
QD Energi og industri (blå) 
ΠΠ Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
GD Udenrigshandel og betalingsbalancer (rød) 
ΓΗ Tjenesteydelser og transport (orange) 
GD Miljø (turkis) 




fol Regnskaber, tællinger og statistikker 
GD Undersøgelser og analyser 
GD Metoder 
GD Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
ΓΠ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
GD Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
GD Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
ED Energie und Industrie (Blau) 
GD Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
EO Außenhandel und Zahlungsbilanz (Rot) 
OD Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
GD Umwelt (Türkis) 




OD Konten, Erhebungen und Statistiken 
GD Studien und Analysen 
GD Methoden 
GD Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
OD Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
OD Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
GO Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
GD Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
OD Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
GD Εξωτερικό εμπόριο και ισοζύγια πληρωμών (κόκκινο) 
GO Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
OD Περιβάλλον (τουρκουάζ) 




OD Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
OD Μελέτες και αναλύσεις 
GD Μέθοδοι 
GO Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
OD General statistics (midnight blue) 
GO Economy and finance (violet) 
OD Population and social conditions (yellow) 
ED Energy and industry (blue) 
ΠΠ Agriculture, forestry and fisheries (green) 
00 External trade and balance of payments (red) 
GO Services and transport (orange) 
GD Environment (turquoise) 
GD Miscellaneous (brown) 
SERIES 
GO Yearbooks 
OD Short-term trends 
ic i Accounts, surveys and statistics 
OD Studies and analyses 
GD Methods 
GO Rapid reports 
FR Classification des publica­tions d'Eurostat 
THÈME 
GD Statistiques générales (bleu nuit) 
GD Économie et finances (violet) 
GD Population et conditions sociales (jaune) 
GO Énergie et industrie (bleu) 
GD Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
GO Commerce extérieur et balance des paiements (rouge) 
GD Services et transports (orange) 
GD Environnement (turquoise) 




GD Comptes, enquêtes et statistiques 
GD Études et analyses 
GO Méthodes 
GO Statistiques rapides 
Classificazione delle pub­
I I blicazioni dell'Eurostat 
TEMA 
ED Statistiche generali (blu) 
ED Economia e finanze (viola) 
ED Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
EO Energia e industria (azzurro) 
GD Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
ED Commercio estero e bilancia dei pagamenti (rosso) 
GD Servizi e trasporti (arancione) 
GO Ambiente (turchese) 
OD Diversi (marrone) 
SERIE 
GO Annuari 
OD Tendenze congiunturali 
GD Conti, indagini e statistiche 
GD Studi e analisi 
OD Metodi 
GD Note rapide 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
ΓΠ Algemene statistiek (donkerblauw) 
ED Economie en financiën (paars) 
GD Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
EO Energie en industrie (blauw) 
ED Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
GD Buitenlandse handel en betalingsbalansen (rood) 
EO Diensten en vervoer (oranje) 
GD Milieu (turtoois) 




GD Rekeningen, enquêtes en statistieken 
GD Studies en analyses 
GO Methoden 
GD Spoedberichten 
PT Classificação das publica­ções do Eurostat 
TEMA 
GO Estatísticas gerais (azul escuro) 
OD Economia e finanças (violeta) 
GO População e condições sociais (amarelo) 
EO Energia e industria (azul) 
GD Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
EO Comércio externo e balança de pagamentos (vermelho) 
ED Serviços e transportes (laranja) 
GD Ambiente (turquesa) 




i c i Contas, Inquéritos e estatísticas 
GD Estudos e análises 
GD Métodos 
GD Estatísticas rápidas 
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